Chavez: "Atom Bombasına İhtiyacımız Yok" by unknown
İran’a nükleer silah antlaşması imzalamak için gitmeyeceklerini ifade eden Chavez, “Atom bombasına ihtiyacımız 
yok, çünkü bizde zaten bir tane var: Venezuela halkı” şeklinde konuştu.
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez İran'la birlikte nükleer silah geliştirme antlaşması imzalayacakları yönündeki 
iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.
Bazı basın kuruluşlarında, önümüzdeki hafta Rusya ve Belarus'un ardından İran'a beşinci ziyaretini gerçekleştirecek 
olan Chavez'in bu ziyaret sırasında İran'la nükleer silah geliştirme antlaşmaları imzalayacağı yönünde haberler 
yayınlanmıştı. Chavez, bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını dile getirdi.
Önceki gün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Chavez, "Atom bombasına ihtiyacımız yok, 
çünkü bizde zaten bir tane var: Venezuela halkı" ifadesini kullandı. Chavez, "Bu halk 100 atom bombasının gücüne 
sahiptir" şeklinde konuştu.
Bilindiği gibi Venezuela İran'ın nükleer enerji programı geliştirme hakkını destekleyen ülkeler arasında yer almış ve 
bu durum iki ülke arasındaki bağları güçlendirmişti.
Chavez ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın enerji ve ticari alanda çeşitli gündemleri ele almaları 
bekleniyor. İki liderin iki milyar dolar değerinde bir enerji işbirliği paketi ve 1,5 milyar dolarlık bir rafineri-
petrokimya kompleksi projesini imzalayacakları ifade ediliyor.
Yaklaşan Moskova gezisi öncesi uluslararası medyanın Venezuela ve Rusya arasındaki ilişkileri sabote etmeye 
çalıştığını ifade eden Chavez, "Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin'le konuşacaklarımız ülkemiz açısından son 
derece önemlidir" dedi.
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